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El presente trabajo de investigación se presenta para optar el título de ingeniero 
civil y se inicia con la búsqueda de un problema que necesite solución, es en esta 
búsqueda que encontramos el sector Marbella. El sector Marbella está ubicado al 
norte de la ciudad de Trujillo y su población carece del servicio de agua potable y 
alcantarillado. 
Una vez identificado el problema nos abocamos a su solución, empezamos con la 
recopilación de datos necesarios tanto de fuentes primarias como secundarias, 
desarrollamos nuestro estudio topográfico y realizamos nuestro estudio de suelos, 
los cuales nos sirvieron de base para el diseño de las redes de agua potable y 
alcantarillado. 
El diseño de la red se inicia con el establecimiento de las bases de diseño y 
comprende un análisis de la dotación, proyección de la población futura, de las 
variaciones del consumo y de los gastos de diseño promedio, diario y horario. 
Luego se realizó el diseño de la red de agua potable y de alcantarillado, siguiendo 
las recomendaciones y criterios establecidos por la normatividad vigente (OS.010-
OS.100). 
Luego se procedió a evaluar el impacto del proyecto sobre el medio ambiente, 
estableciendo los efectos de este y proponiendo las medidas necesarias para 
mitigar los efectos negativos. 
Los metrados, presupuesto y análisis de precios unitarios necesarios que 
completan este proyecto, también han sido desarrollados en sus respectivos 
capítulos. Culminamos esta tesis con las conclusiones y recomendaciones 
respectivas. 
Esperamos que este trabajo de investigación sirva como referencia para estudios 
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This research project is submitted to complete the civil engineering degree and it 
started with the search of a problem that needed to be solved. It is in this search, 
that we found the Marbella sector. The Marbella sector is located to the north of 
Trujillo city and its population does not have access to water supply and sanitation 
services. 
Once the problem situation has been identified, we proposed a solution, we started 
acquiring the necessary information from primary and secondary sources, we also 
did a topographic study and a soil study, which serve as a basis for the design of 
the water supply and sanitation network. 
The design of the networks started with the setting of the design basis which 
includes a dotation analysis, future population projection, consume variations and 
average, daily and hourly flow design. 
Then, we design the water supply and sanitation networks following the 
recommendations and criteria established by the applicable norm (OS.010-
OS.100).  
Then we evaluate the impact of the project over the environment, assessing the 
effects of this project and proposing the needed measures to mitigate the negative 
effects. 
The bill of quantities, budget and unit prices analysis that complete this project, have 
been developed in their respective chapters. We end this work with their respective 
conclusions and recommendations. 
We hope that this thesis will serve as a reference to future research studies and the 
respective construction project.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
